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َسْ نَمَو وَََْكول سوَْتسومََتوََْ ًقِي َِ و ِْ َْ ًْ ِو َي َّس َ ولََُتو ُس َ وًَّْسهْ َّْْىوََْ ًقِي ًْ و ْةنس ِْ  
"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
mudahkan baginya jalan menuju surga." 
(HR. Muslim, no. 2699) 
 
“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian 
hasil.Berusaha keras adalah kemenangan besar” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan buku komik bahaya erosi 
pada pembelajaran siswa di SMA Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten dan (2) 
mengetahui penggunaan pengembangan media pembelajaran buku komik dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bahaya erosi. Subjek penelitian 
yaitu siswa kelas X IPS 2 untuk kelas eksperimen dan X IPS 3 untuk kelas 
Kontrol. Penelitian ini menggunakan pretest-posttest control group design, 
dengan menggunakan 2 kelas yaitu kelas control 36 siswa pada kelas X IPS 3 dan 
kelas eksperimen sebanyak 36 siswa pada kelas X IPS 2. Teknik pengumpulan 
data berupa observasi, angket, dan tes dengan analisis deskritif kuantitatif dengan 
model pengembangan tahapan 4D yaitu Define, Design, Development, dan 
Disseminate. Hasil penelitian menunjukan (1) define berisi tentang uji kebutuhan 
guru dan siswa, design berisi tentang rancangan media buku komik yang telah 
dianalisis sesuai uji kebutuhan, dan development berisi tentang validasi untuk 
mengetahui media komik tersebut layak digunakan. Pengembangan media ajar 
melalui penilaian produk yang dilakukan oleh ahli materi memiliki rata-rata 4,2 
yang termasuk kategori “baik”, ahli media dengan rata-rata 4,8 yang termasuk 
kategori “baik”. (2) Hasil Paired sample T-test kelas kontrol dan kelas 
eksperimen yang menunjukan signifikan ,000 sehingga < 0.05 maka H1 diterima, 
yakni perolehan nilai rata-rata prestest pada kelas kontrol dengan jumlah 36 
siswa mendapatkan 54 dan kelas eksperimen mendapatkan 64, adanya 
peningkatan sebesar 10, sedangkan perolehan nilai rata-rata posttest pada kelas 
kontrol sebesar 70 dan kelas eksperimen sebesar 88, adanya peningkatan sebesar 
18 yang artinya proses pembelajaran kelas yang tidak di berikan media buku 
komik dengan tidak di berikan lebih efektif menggunakan media komik. 
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This study aims to: (1) develop comic books about the dangers of erosion in student 
learning at SMA Negeri 1 Cawas Klaten Regency and (2) determine the use of comic 
book learning media development to improve student learning outcomes on erosion 
hazard materials. The research subjects were students of class X IPS 2 for the 
experimental class and X IPS 3 for the control class. This study used a pretest-
posttest control group design, using 2 classes, namely a control class of 30 students 
in class X IPS 3 and an experimental class of 30 students in class X IPS 2. Data 
collection techniques were observation, questionnaires, and tests. with quantitative 
descriptive analysis. The results showed (1) Define contains a test for the needs of 
teachers and students, the design contains a comic book media design that has been 
analyzed according to the needs test, and the development contains validation to 
determine which comic book media is suitable for use. The development of learning 
media through product assessments carried out by material experts has an average of 
4.2 which is in the "good" category, media experts with an average of 4.8 which is in 
the "good" category. (2) The results of the Paired Samples T-test for the control class 
and the experimental class showed a significance of, 000 so that <0.05 then H1 is 
accepted, the acquisition of an average score of prestest in the control class with a 
total of 36 students getting 54 and the experimental class getting 64, an increase of 
10, while the posttest average score in the control class is 70 and the experimental 
class is 88, an increase of 18 which means The classroom learning process that is not 
provided with comic book media is more effective using comic book media. 
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